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ABSTRAK 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to examine the influence of audit committee (audit 
committee independence, audit committee meeting, audit committee expertise, audit 
committee size, and audit committee independence commissionar), size of Public 
Accountant Firm, and audit opinion on the total lag. Total lag is the time gap between 
the date of accounting financial year end and the date of financial reports is published.  
Data of this research were taken from 33 mining companies listed in Indonesia Stock 
Exchange in 2012-2014. Data analysis uses multiple linier regression at a significance 
level of 5% with the program SPSS 16.0 version for windows. The result of this 
research shows that the size of Public Accountant Firm has significant influence to 
reduce total lag, while the others have no effect. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komite audit (independensi 
komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, keahlian komite audit, keanggotaan 
komite audit, dan ketua komite audit), ukuran Kantor Akuntan Publik, dan opini audit 
terhadap Total Lag. Total Lag merupakan jangka waktu antara akhir periode laporan 
keuangan sampai laporan keuangan diterbitkan. Penelitian ini menggunakan data dari 
33 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-
2014. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan 
program SPSS 16.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ukuran Kantor 
Akuntan Publik memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi jangka waktu 
total lag pelaporan keuangan, sedangkan tidak untuk variabel lainnya.    
Kata Kunci : Total Lag, Komite Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Opini 
Audit. 
 
